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This Directory of Environmentalists was compiled by the 
Central Environmental Authority as a first step towards collection 
of information of those engaged in Studies and Research on the 
Environment. 
The information in this Directory was gathered from the 
responses to a questionnaire sent out in November/December 1983. 
The questionnaire was sent to all persons in State Sector Institu­
tions, Universities and other Institutions concerned with the 
Environment. 
I t was possible to include only the names of those Environmen­
talists who responded to the questionnaire in the directory. 
However, the Directory will be updated as more information 
becomes available. 
I t "has to be noted that the^data in this Directory is classified 
in the following order: 
The name of the Environmentalist, Educational Qualifications, 
Professions, Address—Official/Residence, Telephone Number 
and Specialisation. 
The Central Environmental Authority welcomes comments 
and suggestions for the improvement of the format and contents 
of the Directory. Those who wish to be included in the 1986 
Directory are kindly requested to send in their data to the Director 
General, Central Environmental Authority, Maligawatte New 
Town, Colombo 10. 
T H E C E N T R A L E N V I R O N M E N T A L A U T H O R I T Y , 
A C K N O W L E D G E S W I T H G R A T E F U L T H A N K S , 
T H E ASSISTANCE P R O V I D E D B Y 
M R . S. M. B A N D U S E E L A , D O C U M E N T A T I O N O F F I C E R , U D A 
W H O C O M P U T E R I S E D T H E D A T A A N D 
I N F O R M A T I O N C O N T A I N E D I N T H I S D I R E C T O R Y . 
L I S T O F S U B J E C T C A T E G O R I E S 
A N D S U B - C A T E G O R I E S 
Atmosphere and Climate 
Atmosphere and Climate—General 
Atmospheric Processes 
Climate and Weather 
Atmospheric Pollution and Air Quality 
Chemistry and Composition of Atmosphere 
Chemistry and Biology 
Chemistry and Biology—General 
Inorganic Substances 
Organic Substances 
Biochemical Processe; 
Toxicology 
Disasters 
Disasters—General 
Catastrophic Events 
Disasters—Health Hazards 
Disaster Effects and Relief Measures 
Education, Training and Information 
Education, Training and Information—General 
Energy 
Energy—General 
Energy Sources and Fuels 
Energy Conversion and Transmission 
Energy Utilization 
Energy Production and Exploration 
Food and Agriculture 
Food and Agriculture 
Food and Agriculture—Infrastructure 
Food and Agriculture—Soil; 
Food and Agriculture—Water 
Freshwater Environments 
Freshwater Environments—General 
Wa ter—Pro cesses 
Freshwater Ecology 
Development and Use of Freshwater Resources 
Pollution and Degradation of Freshwater 
Water Resources 
Geographic Coverage 
Countries & Territories 
Human Settlements Habitat 
Habitat—General 
Urban and Rural Planning 
Buildings and Structures 
Infrastructure and Utilities 
Socio—economic Aspects of Human 
Settlements 
Environmental Impacts of Human 
Settlements 
Human Health & W e l l - B e i n g 
Health-Genera 1 
Human Nutrition 
Diseases and Health Protection 
Toxici ty and Harmful Substances 
Medicines and Health Services 
Health—Sociological and Demographic Aspects 
Work Environment 
Land Use 
Land Use—General 
Agricultural Land Use and Soils 
Land Degradation and Registration 
Forestry 
Urban Land Use 
Industrial Land Use 
Management and Planning 
Management and Planning—General 
Economic Management 
Standards and Norms 
Impact Assessment 
Resources Management 
Socio-economic Planning 
Contingency Planning 
Conservation Planning 
Monitoring And Assessment 
Monitoring and Assessment—General 
Models and Forecasting 
Pollutant Monitoring 
Natural Resource Monitoring 
Monitoring Criteria & Data 
Monitoring Techniques and Equipment 
Marine Environments 
Marine Environments—General 
Marine Physics and Chemistry 
Marine Ecology and Living Resources 
Development and Use of Marine Resources 
Marine Pollution 
Natural Resources 
Natural Resources—General 
Biological Resources 
Energy Resources 
Water Resources 
Mineral Resources 
Physics 
Physics—^General 
Noise and Vibration 
Radiation 
Heat 
Pollution 
Poulltion—General 
Pollutant Sources—Industrial 
Pollutant Sources—Agricultural 
Organic Pollutants 
Inorganic Pollutants 
Classes of Pollutants 
Management of Pollution Risk 
Pollution Monitoring and Analysis 
Effects of Pollutants 
Socio-economic Aspects 
Socio-economic Aspects—General 
Economics and Employment 
Socio-economic Aspects—Pollution 
Human Rights 
Culture and Community Structure 
Social Policy and Legislation 
Recreational Amenities 
Recreational Activities 
Subject Disciplines 
Ecology and Biological Sciences 
Physical Sciences and Engineering 
Social and other Sciences 
Technology And Industry 
Technology and Industry—General 
Agro—Industry 
Industry 
Technological Processes and Products 
Industrial Pollution and Its Control 
Technology—Socio-economic Aspects 
Technology Transfer and Adaptation 
Transportation 
Transportation—General 
Land Transportation 
Air Transportation 
Water Transportation 
Wastes 
Wastes—General 
Industrial and Commercial Waste 
Municipal and Domestic Waste 
Agricultural Waste 
Treatment of Waste 
Disposal of Waste 
Wildlife—Animal And Plant 
Wildlife—General 
Ecosystems 
Wildlife—Genetic Resources 
Fauna 
Flora and Agricultural Crops 
Micro-0 rganisms 
Human Activities & Wildlife 
Abeynayake Dr . ( M r s . ) K. 
B. Sc. (Ceylon), 
Ph. D . (Lancaster) 
S E N I O R L E C T U R E R , 
Dept. of Botany, 
University of Colombo, 
Colombo 3. 
(Phone) 83105, 85038 
Colamunne, 
Piliyandala. 
Fields of Specialisation 
Ecology & Biological Sciences 
Flora & Agricultural Crops 
Forestry & Forest Products 
Management & Planning General 
Impact Assessment 
Resources Management 
Education, Training & Information General 
Ecosystems 
Food & Agriculture 
Pollution General 
Abeyratne D.J. 
L . T . T. C. (Institute of Chemistry.) 
T E C H N I C A L A S S I S T A N T , 
C.T.S.I.R., 
863 Bauddhaloka Mawatta, 
Colombo—7. 
(Phone) 93807 
378 Galle Road, 
Mount Lavinia. 
Fields of Specialisation 
Wastes—General 
Pollutant Sources—Industrial 
Pollution and Degradation of Freshwater 
Abeyratne F. S. M . De 
B. Sc. (Agri.)—Ceylon, 
M . Sc.—U. K . , 
P . G. Dip. (Agri . Econ.)—U.K. 
D E P U T Y D I R E C T O R , 
A . R . T. I . , 
114 Wijerama Mawatha, 
P. O. Box. 1522, 
Colombo—7. 
(Phone) 596981, 598539, 71-6979 
141 K A W D A N A R O A D . , 
D E H I W E L A . 
Fields- of Specialisation 
Land Use General 
Food & Agriculture 
Food & Agriculture Soils 
Agriculture Food Production 
Energy General 
Conservation Planning 
Agricultural Land Use & Soils 
Abeywickrama B. A . 
B.Sc. (Lond), 
Ph. D . (Cantab), 
Fellow of: Institute of Biology (London), 
Institute of Bio. (Sri Lanka) 
PROFESSOR OF B O T A N Y 
Dept. of Botany, 
University of Colombo, 
Colombo—8. 
(Phone) 85038, 94087 
32 Temple Road, 
Colombo—10. 
Fields of Specialisation 
Freshwater Ecology-
Natural Resourses 
Laud, Use General 
Agricultural Land Use & Soils 
Land Degradation & Restoration 
Forestry 
Food & Agriculture Soils 
Ecosystems 
Flora & Agricultural Crops 
Lnpact Assessment 
Education, Training & Information General 
Ecology & Biological Sciences 
Ailapperume W . D. 
B.A. (Hons.) Ceylon, 
Post Graduate-Cambridge. U . K . 
SLAS—Class-I. 
D I R E C T O R G E N E R A L , 
Central Environmental Authority, 
Maligawatta New Town, 
Colombo 10. 
(Phone) 549455, 549456, 546750,587147 
103B Keppettipola Road, 
Colombo 5. 
Fields of Specialisation 
Management & Planning General 
Impact Assessment 
Resources Management 
Soc io-economic Planning 
Development Planning 
Education, Training & Information General 
Socio-conomic Aspects General 
Social Policy & Legislation 
Social & other Sciences 
Land Use General 
Habitat General 
Socio-economic Aspects of Human Settlements 
Environmental Impacts of Human Settlements 
Amaratunga A . G. 
B . A . (Ceylon), 
Dip. in Sun-eying (London) 
S E N I O R M A N A G E R , 
Area Administrator, G.C.E.C., 
14 Sir Haron Jayatilaka Mawatha, 
Colombo—1 
(Phone) 24869, 562445 
136 Old Road, 
Nawala. 
Fields of Specialisation 
Management & Planning General 
Impact Assessment 
Development Planning 
Social Policy and Legislation 
Ariyadasa E. 
B . A . (Ceylon), 
Visiting Lecturer, 
Member of Script Evaluation Board of N . F . 
D I R E C T O R E N V I R O N : P R O M O T I O N , 
Central Environmental Authority. 
Maligawatta, New Town, 
Colombo 10. 
(Phone) 549455/56 
A/1/2 Manning Town Flats, 
Narahenpita, Colombo 8. 
Fields of Specialisation 
Education, Training and Information General 
Socio-economic Planning 
Human Rights 
4 
Ariyadasa K. P. ' . 
B .Sc.Hons. (Agri.)—Geylon. 
D I V I S I O N A L F O R E S T O F F I C E R 
Divisional Forest Office, 
Anuradhapura. 
(Phone) 025 2664 
Danketiya, 
' Batappla. 
Fields of Specialisation 
Forestry 
Forestry & Forest Products 
Bandara K. M . S. A . 
B.Sc. in Civil Engineering (Peradeniya), 
M.I .C.E. (London). 
M A N A G E R ( C O N S T R U C T I O N ) 
National Water Supply & Drainage Board, 
Anuradhapura. 
(Phone) 2556 
1/31 Vidyalaya Road, 
Talduwa, 
Avissawella. 
Fields of Specialisation 
Physical Science & Engineering 
Management of Pollution Risk 
Pollution & Degradation of Freshwater 
Pollution—General 
Bandaratilake K. G . D . 
M.Sc. Chemical Engineering, 
Member of Ammeriean Institute of Chemical 
A D D L . S E N I O R MANAGER,—Environment 
Greater Colombo Economic Commission, 
Sir Baron Jayatillake Mawatha Colombo—1. 
(Phone) 36989 34403 35407 
24 New Lane, 
Talpitiya South, 
Wadduwa. 
Fields of Specialisation 
Organic Pollutants 
Industrial Pollution- & Its Control 
Organic Substances 
Chemistry & Biology General 1 , 
Impact Assessment -
Management & Planning General 
Work Environment * 
Pollutant Sources Industrial * 
Management of Pollution Risk 
Pollution General 
Bandusena H . K. 
B.Sc. ( U . K . ) , 
M.I .C.E. (London). 
Diploma Engineering G.D.R. 
E R R I G A T I O N E N G I N E E R , 
Department of Irrigation, 
Irrigation Engineer's Office, 
Ratnapura. 
(Phone) 2466 
Thawalgoda, 
Kosgama. 
Fields of Specialisation 
Ecosystems 
Resources Management - * 
Management & Planning General 
Water Resources , 
Development & Use of Freshwater Resources 
Food & Agriculture Water 
Land Use General 
Food & Agriculture Soils 
6 
Bandusena S. B . 
Diploma (Cambridge), 
B . A . (Hons.)-Peradeniya. 
D I R E C T O R ( F O R E S T R Y & 
E N V I R O N M E N T ) . 
My/Land Development, 
500 T . B . Jayah Mawatha, 
Colombo 10. 
(Phone) 33469, 563329 
452/2D, Kot tc Road, 
Pitakotte. 
Fields of Specialisation 
Forestry 
Forestry & Forest Products 
Resources Management 
Land Use General 
Development, Planning. 
Botejue W . N . M . 
B.Sc. (Engineering) Hon. 
M.Sc.—New Southwales 
D E P U T Y DIRECTOR—(Systems Designs) 
Irrigation Department, Bauddhaloka Mawatha 
Colombo 7. 
(Phone) 586128, 598691 
N o . 11, Abhaya Place, Colombo 9. 
Fields of Specialisation 
Water Resorurce 
Resources Management 
Socio-economic Planning, 
Infrustracturc and Utilities 
Socio-economic Aspects of Human Settlements 
Management and Planning Genera] 
Building and Structures 
7 
Chandarsena D r . J. P. N . R. 
B.Sc. Hons. Botany (Colombo), 
Ph .D. ( U . K . ) . 
L E C T U R E R I N B O T A N Y 
Department of Botany, 
University of Colombo, 
P .O. Box. 1490, 
Colombo—3. 
[Phone) 85038 
N o . 31 Fonseka Road, 
Panadura 
Fields of Specialisation 
Inorganic Substances ' 
Flora & Agricultural Crops 
Toxici ty & Harmful Substances 
Pollutant Sources Agricultural 
Costa H . H . 
B .Sc. Hons. (Ceylon), 
Ph .D. ( U . K . ) , 
Engineer Ecosystem Management & 
Technical Environmental Pollution 
P R O F E S S O R OF Z O O L O G Y , 
Department of Zoology, 
University of Kelaniya, 
Kelaniya. 
[Phone) 521397,521985 
507 Biyagama Road, 
Sinharamulle Kelaniya. 
Fields of Specialisation 
Ecosystems 
Chemistry & Biology General 
Freshwater Ecology 
Toxici ty & Harmful Substances 
Pollution General 
8 
Management & Planning General 
Freshwater Environments General 
Biochemical Processes 
Pollution—& Degradation of Freshwater 
Water Resources 
Resource Management 
De Alwis K. C. I . 
B.Sc. (Colombo), 
Post Graduate—Japan. 
A S S I S T A N C E D I R E C T O R , 
Zoological Gardens Dept., 
Dehjwela. 
(Phone) 712751, 712753, 713143 
Dept. Quarters, 
Zoological Gardens, 
Dharmapala Mawatha, 
Dehiwela 
Fields of Specialisation 
Marine Ecology & Living Resources 
Marine Environments General 
Resources Management 
Fauna 
Conservation Planning 
De Alwis R. A . 
M.Sc. (Havai ) , 
B . A . (Hons)—Sri Lanka. 
D I R E C T O R , R E S E A R C H A N D 
I N T E R N A T I O N A L A F F A I R S , 
Ceylon Tourist Board, 
41 Glen Aber Place, 
Colombo—4. 
(Phone) 580344 
886 Araliya Gardens, 
Nawala Road, Nawala. 
Fields of Specialisation 
Conservation Planning 
Resources Management 
Management & Planning General 
Socio-Economic Aspects General 
Marine Environments General 
De Silva G. S. 
M.Sc. Civil Engineering (Moscow), 
M.Sc. Town and Country Planning. (Katubedde) 
M. I .T .P .S . I . (Sri Lanka). 
C H I E F P L A N N I N G O F F I C E R , 
Municipal Council, 
Planning Branch, 
Town Hall, 
Colombo—7. 
(Phone) 595914,563740 
117/2 Rampart Road, 
Etui Kot te , 
Kot te . 
Fields of Specialisation 
Urban & Rural Planning 
Habitat General 
Land Use General 
Management & Planning General 
Development Planning 
Physical Science and Engineering 
De Silva P . K. 
B.Sc. (Hons.)—Sri Lanka, 
Ph.D. ( U . K . ) . 
S E N I O R L E C T U R E R , 
Department of Zoology, 
University of Peradeniya, 
Peradeniya. 
No.25 Old Dalada Road, 
Peradeniya. 
10 
Fields of Specialisatioil 
Freshwater Ecology 
Ecology & Biological Sciences 
Human Activities & Wildlife 
Freshwater Environments—General 
De Silva Dr. R. L. 
B.Sc. (Sri Lanka), 
Ph.D. (London), 
D I R E C T O R G E N E R A L , 
Sri Lanka Tea Board, 
P .O . Box. 1750, 
Colombo—3. 
(Phone) 587814, 587773, 83687 
. 431/3 Havelock Road, 
Colombo—6. 
Fields of Specialisation 
Ecology & Biological Sciences 
Agricultural Land Use & Soils 
Food & Agriculture Soils 
De Silva S. H . C. 
B.Sc. (London), 
Diploma (Netherland), 
Certificate state Uni. ( U . S . A . ) , 
F . I .E.S.L. (Sri Lanka), M.I .C.E. 
S E N I O R D E P U T Y D I R E C T O R , 
Irrigation Department, 
Colombo—7. 
(Phone) 86311 553124 
21/28 Polhengoda Road, 
Colombo—5. 
Fields of Specialisation 
Pollution & Degradation of Freshwater 
Pollution General 
Development & Use of Freshwater Resources 
Management of Pollution Risk 
Freshwater Ecology 
11 
Dissanayake Dr . C. B. 
B.Sc. (Hons.)—Chem., 
B.Sc. (Hons.)—1st Class Geology—Ceylon. 
Ph.D. England 
ASSOCIATE PROFESSOR, 
Department of Geology, 
University of Peradeniya, ' 
Peradeniya. 
(Phone) 88301 ext 211, 08-22590 
05 Rajapihilla Mawatha, ' 
Kandy. 
Fields of Specialisation 
Energy Resources 
Natural Resources General 
Energy Production & Exploration 
Energy Conversion & Transmission 
Energy Utilization 
Chemistry & Biology General 
Energy General 
Pollution & Degradation of Freshwater 
Pollution General 
Monitoring and Assessment—General 
Dissanayake E. B . ^ 
B . Sc. (Ceylon) 
B . Sc. (Hons.)—London, 
M . Sc. F .R.C. Institute of Chemistry, 
F . T . I . , Sri Lanka. 
G O V E R N M E N T A N A L Y S T , 
Government Analyst's Department, 
Torrington Square, 
Colombo—7. 
(Phone) 92309, 81684 
54 St. Lawrence Road, 
Colombo—6. 
12 
Fields of Specialisatioil 
Agricultural Chemicals & Fertilizers 
Toxicity & Harmful Substances 
. Biochemical Processes 
Chemistry & Biology General 
Toxicology 
Pollutant. Monitoring 
Elangasekera C. T . 
B . A . (Ceylon), 
M.Phil. ( U . K . ) , 
M . P . A . (U .S .A . ) . 
S E N I O R C O - O R D I N A T I N G C O N S U L T A N T 
S.I .L.D.A. , 
28/10 Longdon Place, 
Colombo—7. 
(Phone) 82182 587672 94225 
71 1 1/1, 
Gregorys Road, 
Colombo—7. 
Fields of Specialisation 
^Conservation Planning 
Development Planning 
Education, Training & Information General 
Management &• Planning General 
Eliezer J. 
B.Sc. (Colombo), 
Ph.D. ( U . K . ) . 
L E C T U R E R , 
Department of Botany, 
University of Colombo, 
Colombo—3. 
(Phone) 83105 
College View Lane, 
Urumpirai-East, 
Urumpirai, 
N . P . 
18 
Fields of Specialisation 
Marine Pollution 
Natural Resources General 
Flora & Agricultural Crops 
Freshwater Environments-General 
Resource Management 
Conservation Planning 
Freshwater Ecology 
Fernando Dr . R . L . 
M.B.B.S. (Ceylon), 
D . A . (London), 
F .F .A .R .C . S. (Royal College). 
A N A E S T H E T I S T . 
General Hospital, 
Colombo North. 
(Phone) 2411 2597 
N o . 292 Galle Road, 
Panadura. 
Fields of Specialisation 
Wildlife General 
Impact Assessment 
Fernando D r . E. F. W . 
B.Sc. (Ceylon), 
M.Sc. (Ceylon), 
Ph.D. (London), 
D. I .C. (London). 
S E N I O R L E C T U R E R . 
Department of Zoology, 
University of Kelaniya, 
Kelaniya. 
218/13 Koralawella, 
Moratuwa. 
14 
Fields of Specialisation 
Chemistry & Biology General 
Biochemical Processes 
Micro Organisms 
Forestry & Forest Products 
Agriculture Food Production 
Flora & Agricultural Crops 
Wildlife General 
Socio-Economic Aspects Genera 
Ecosystems 
Human Activities and Wildlife 
Fernando Dr . L. S. 
M.Sc. (Moscow). 
D . Phil. 
D I R E C T O R N A T I O N A L P L A N N I N G . 
National Planning Division, 
My/Finance & Planning, 
Colombo 1. 
[Phone) 24684 588371 
20 L . Summit Flats, 
Colombo 5. 
Fields of Specialisation 
Socio-Economic Planning 
Economic Management, 
Impact Assessment, 
Development Planning. 
Fernando M . B. L. P. 
Diploma School of Agriculture, 
Peradeniya. 
ASST. D I R E C T O R OF A G R I C U L T U R E , 
Extention Kalutara District, 
Nagoda, 
Kalutara. 
(Phone) 2440. 
16 3rd Lane, 
Angulana, 
Station Road, 
Laxapathiya. 
Fields of Specialisation. 
Food and Agriculture, 
Agricultural Chemicals and Fertilizers, 
Conservation Planning. 
Fernando M . S. H . 
Post Graduate Diploma Urban Surveys 
(Netherlands), 
Diploma Municipal Engineering Ceylon. 
ASST. G O V E R N M E N T T O W N P L A N N E R , 
Department of Town and Country Planning, 
P . O. Box 1516, 
Parsons Road, 
Colombo 2. 
(Phone) 36470 715046 
6/1, Sri Sangabo Road, 
Kawdana, 
Dchiwala. 
Fields of Specialisation 
Urban and Rural Planning 
Natural Resource Monitoring, 
Management and Planning General, 
Conservation Planning. 
Fonseka, M . C. T . 
B. Sc. (Ceylon), 
D .A.S .T .E . ( U . K . ) , 
A . I . E . E . ( U . K . ) , 
M . I . T . O . ( U . K . ) , 
D I R E C T O R , 
My/Higher Education, 
18, Ward Place, 
Colombo 7. 
(Phone) 598677 563294 
133/6, Baddegana Road, North, 
Sri Jayawardenapura, 
Kot te . 
16 
Fields of Specialisation 
Education, Training and Information. 
Gamage D . 
i 
B . A . (Major)—Coloriibo, 
B . Phil.—Colombo, 
M . S. P. D.—Australia. 
R E S E A R C H & T R A I N I N G - O F F I C E R . 
A . R . T . I . , 
114, Wijerama Mawatha, 
Colombo 7. 
(Phone) 598539 598541, 596981, 596437 
356/1, Highlevel Road, 
Nugegoda. 
Fields of Specialisation 
Socio Economic Planning, 
Impact Assessment, 
Socio Economic Aspects General, 
Economic Management, 
Socio-Economic Planning. 
Gunaratna G. P . 
B.Sc. (Ceylon), 
Diploma in Education, 
Followed Special Training in Education 
Principal, 
KL/Sr i Palee M.V. , 
Horana. 
416 Horana Road, 
Alubomulla. 
Fields of Specialisation 
. Education, Training & Information General. 
Gunasena Herath Prof. P. M . 
B.Sc. Hons. (Peradeniya), 
Ph .D. ( U . K . ) 
F A C U L T Y OF A G R I C U L T U R E , 
Faculty of Agriculture, 
University of Peradeniya, 
Peradeniya. 
(Phone) 88041 25167 
27 Lane 3, 
Dangolle. 
Fields of Specialisation 
Agricultural Chemicals & Fertilizers, 
Agricultural Processes & Methodologies, 
Agriculture Food Production, 
Food & Agriculture, 
Climate &• Weather, 
Food & Agriculture Soils. 
Gunawardhana Dr . H . D . 
B.Sc. (Special)—Colombo, 
Ph.D.—Salford, 
, C. Chem. M.R.S.C. 
A . I . Chem. C. 
S E N I O R L E C T U R E R , 
Department of Chemistry, 
University of Colombo, 
P . O. Box 1490, 
Colombo 3. 
(Phone) 83105 83106 83107. 
71 B, Huludagoda Road, 
Off Watarappala Road, 
Mt . Lavinia. 
Fields of Specialisation 
Chemistry & Biology General, 
Inorganic Substances, 
Biochemical Processes, 
Food & Agriculture Water, 
Monitoring & Assessment General, 
Pollutant Monitoring. 
18 
Janse E. R. 
B.Sc. (Hons.)—Ceylon, 
Ph.D. (Canada). 
D E P U T Y D I R E C T O R , 
C.I.S.I.R., 
P .O. Box 787, 
Colombo. 
(Phone) 92776, 93807, 93808. 
29/1, Pictersz Place, 
Nugegoda. 
Fields of Specialisation 
Organic Substances 
Chemistry and Biology General 
Pollutant Monitoring 
Monitoring and Assessment General 
Management of Pollution Risk 
Pollution Monitoring and Analysis 
Pollution arid Degradation of Freshwater 
Pollutant. Sources Industrial 
Jayakody S. K . " 
B . A . Hons. (Ceylon), 
M.A. (Kejlaniya). 
L E C T U R E R , 
University of Kelaniya. r 
(Phone) 562-108, 563151 
'Sasrita', 
117/1, Ramport Road, 
Kotte . 
Fields of Specialisation 
Conservation Planning 
Resources Management 
Agricultural Land Use and Soils 
Forestry 
Land Use General 
Education, Training and Information General 
Forestry and Forest Products. 
19 
Jayasinghe L. S. 
B . A . Hons. (Ceylon), 
Post Graduate Dip. ( U . K . ) , 
Dip. in Rural Development, 
I . L . O . 
PROJECT D I R E C T O R , 
Ministry of Plan Implementation Project Office 
Kachcheri, ' 
Puttalam. 
(Phone) 5257 (032-5257). 
Tippapotta, 
Pannala. 
Fields of Specialisation 
Development Planning 
Socio Economic Aspects General 
Urban and Rural Planning. 
Jayasinghe M . G. R. J. 
Special Degree (Peradeniya), 
Post Graduate Dip. (Netherlands). 
D E P U T Y D I R E C T O R , 
Ministry of Industries and Scientific Affairs, 
Colombo 2. 
(Phone) 24355. 
'Thusitha', 
Bcmmulla. 
Fields of Specialisation 
Impact Assessment, . 
Technology of Industry-General, 
Technology Transfer and Adaptation. 
Jayasundara N . S. 
B.Sc. (Ceylon), 
M.I.C.E., 
M.I .E . (Sri Lanka), 
D.S.E. 
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C H I E F E N G I N E E R , 
Water Supply and Drainage Board 
(Phone) 84059. 
125/56 Peterson Lane, 
Wellawatte, 
Colombo 0. 
Fields of Specialisation 
Physical Science and Engineering, 
Disposal of Waste. 
Jayawardana O. C. 
B . A . (Ceylon), 
D I R E C T O R . ( F O R E S T R Y A N D E N V I R O N ­
M E N T ) , 
Ministry of Land and Land Development, 
Forestry and Environment Division. 
(Phone) 92895. 
N o . 11, Rodney Place, 
Colombo 8. 
Fields of Specialisation 
Forestry, 
Forestry and Forest Products. 
Jayawardena D. E. S. De 
B.Sc. Hons. ( N . India), 
M.Sc. ( U . K . ) : 
D E P U T Y D I R E C T O R ( G E O L O G I C A L 
S U R V E Y D E P T . ) , 
48, Sri Jinaratana Road, 
Colombo 2. 
(Phone) 24047, 552684. 
013 High Level Road, 
Gangodawila, 
Nugegoda. 
Fields of Specialisation 
Energy Production and Exploration, 
Land Degradation and Restoration, 
Industrial Pollution and Its Control, 
Pollutant Sources Industrial, 
Biochemical Processes, ' 
Pollutant Sources Agricultural, 
Industrial and Commercial Waste, 
Chemistry and Biology General, , 
Mineral Resources, «. 
Agricultural Chemicals and Fertilizers, 
Impact Assessment. 
Jeyaraj E. E. 
B.Sc. Bot. Hons. (Ceylon), 
M.Sc. Institute of Technology. 
DLRECTOR, E N V I R O N M E N T A L P R O T E C ­
T I O N , 
Central Environment Authority, 
Maligawatta New Town, 
Colombo 10. 
[Phone)549455, 549456. 
4/10 A . Welikadawatte, 
Rajagiriya. 
Fields of Specialisation 
Chemistry and Biology General, 
Biochemical Processes, 
Toxicology,
 % 
Micro Organisms, 
Conservation Planning, 
Pollution General, 
Pollutant Sources Industrial, 
Pollutant Sources Agricultural, 
Impact Assessment, 
Pollution and Degradation of Freshwater, 
Treatment of Waste. 
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Kailayapillai K. 
B . A . Calcutta University, 
Dip . in Geography (London), 
R E T I R E D SCHOOL P R I N C I P A L . 
(Phone) 652522. 
52, Nalliah Road, 
Batticaloa. 
Fields of Specialisation 
Geographic Coverage 
Kalpage F. S. C P . 
B.Sc. Chem. Hons. (Ceylon), 
Post Graduate Dip. Agric. Chemistry/England 
Ph .D. Chem. (London). 
S E C R E T A R Y , 
Ministry of Higher Education/Chairman, 
University Grant Commission, 
N o . 8, Ward Place, Colombo 7. 
(Phone) 587485 
N o . 52, Keppetipola Mawatha, 
Colombo 5. 
Fields of Specialisation 
Food and Agriculture Soils 
Biochemical Processes 
Education, Training and Information General 
Agricultural Chemicals and Fertilizers 
Agricultural Land Use and Soils 
Resources Management. 
Kandiah B . 
London Matricidation, 
Inter Science (London) Exam. 
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R E S E A R C H A S S I S T A N T 
( S P E C I A L G R A D E ) , C.I.S.I .R., 
Bauddhaloka Mawatha, 
Colombo 7. 
(Phone) 85802, 85802. 
Block G 4, 
2nd Floor, 
Bambalapitiya Flats. 
Colombo—4. 
Fields of Specialisation 
Biochemical Processes 
Industrial Pollution & Its Control 
Pollutant Sources—Industrial 
Kanthasamy K. V. 
B.Com. (Madras), 
Post Graduate Diploma in 
Co-operative Management 
E X E C U T I V E D I R E C T O R , 
Industrial & Commercial Consultant, 
N o 9, Veverset Place, 
Colombo—-6. 
Fields of Specialisation 
Management of Pollution Risk 
Treatment of Waste 
Education, Training & Information General 
Industrial & Commercial Waste 
Agricultural Waste 
Pollutant Sources Industrial 
Disaster Effects & Relief Measures 
Management & Planning General 
Karunaratna Dr . B . B. 
Ph.D. (Canada), 
M.Sc. (Canada), 
B . A . (Ceylon). 
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S E N I O R L E C T U R E R , 
Department of Geography, ^ 
University of Peradeniya, 
Pei-adeniya. 
{Phone) 88301 Ext. 212 
A 0, Lower Hantana, 
University Park, 
Peradeniya. 
Field* of Specialisation 
Atmosphere and Climate General 
Climate & Weather 
Water Resources 
Land Use General 
Ecosystems 
Pollution General 
Water Resources 
M . A . (Cambridge.) 
B . A . ( U . K . ) , 
M.B.B.Chir. ( U . K . ) . 
W E S T E R N M E D I C A L P R A C T I T I O N E R , 
The People's Dispensary, 
150, Trincomalee Street, 
Kandy. 
(Phone) 22368, 22368 
22/1 Sangaraja Mawatha, 
Kandy. 
Fields of Specialisation 
Education, Training & Information General 
Pollution General 
Karunaratna N . W . 
Kodituwakku A. 
B.A.Hons. (Ceylon), 
M.Sc. ( U . K . ) . ' 
>001326 
P R O J E C T D I R E C T O R , 
Ministry of Plan Implementation, 
I.R.D.P.Office, 
Kachcheri, 
Badulla. 
Pathakada, 
Pelmadulla. 
Fields of Specialisation 
Economic Management 
Economics & Employment 
Education, Training & Information General 
Kotagama D r . S. W . 
Ph.D. University of Aberdeen. 
L E C T U R E R , 
Department of Zoology, 
University of Colombo, 
Colombo—3. 
[Phone) 85105, 553688 
21/16 Polhengoda Gardens, 
Colombo-—6. 
Fields of Specialisation 
Fauna ' 
Wildlife General 
' Human Activities & Wildlife 
Ecosystems 
Conservation Planning 
Krishnarajah P . 
B.Sc. (Poona), 
M.Sc. Soil Science. 
S O I L C O N S E R V A T I O N O F F I C E R , 
Land & Water Use Division, 
Department of Agriculture, 
Peradeniya. 
[Phone) 88355 
19A, Old Galaha Road, 
Peradeniya. 
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Fields of Specialisation 
Resources Management. 
Land Use General 
Agricultural Land Use & Soils 
Food & Agriculture Soils 
Freshwater Environment General 
Kumaravel S. 
Course in Forestry-Ceylon Forest College. 
D I V I S I O N A L F O R E S T O F F I C E R 
Divisional Forest Office, 
Batticaloa. 
(Phone) 2355 
N o . 76, "Shantham", 
Thirunelvely, 
North, 
Palaly Road, Jaffna. 
Fields of Specialisation 
Forestry & Forest Products 
Forestry 
M a d d u m a Bandara C. M . 
B . A . (Hons.)—Ceylon, 
Ph.D. Cambridge. 
A S S O C I A T E P R O F E S S O R , 
Department of Geography, 
University of Peradeniya. 
(Phone) 88301 
C 35, Upper Hantane. 
University Park, 
Peradeniya. 
Fields of Specialisation 
Conservation Planning 
Geographic Coverage 
Education, Training & Information General 
Water Resources 
Agricultural Land Use & Soils 
Natural Resource Monitoring 
Forestry. 
Mathupala M . C. 
B . A . (Ceylon). 
Diploma in Information 
D E P U T Y D I R E C T O R G E N E R A L . 
National Institute of Business Management, 
Wijerama Mawatha. 
Colombo—7. 
{Phone) 93404, 92272 
179 B , Nawala Road, 
Nugegoda. 
Fields of Specialisation 
Education, Training & Information 
Mitrapala B . W . N . 
B.Sc. Hons. Ceylon, 
M.Sc. (New Southwales) 
D E P U T Y D I R E C T O R 
( S Y S T E M S - D E S I G N S ) , 
Irrigation Department, 
Bauddhaloka Mawatha, 
Colombo—7. 
(Phone) 588128, 598691 
N o . 11, Abhaya Place, 
Colombo—9. 
Fields of Specialisation 
Development & Use of Freshwater Resources 
Infrastructure & Utilities 
Socio-economic Aspects of Human Settlement 
Food & Agriculture Infrastructure 
Development & Use of Freshwater Resources 
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Munasinghe S. J. 
B.Sc. (Ceylon), 
Tripos II-Cambridge, 
Diploma in Public Administration 
Netherlands 
A D D I T I O N A L S E C R E T A R Y . 
Ministry of Land Development, 
500, Jayah Mawatha, 
Colombo—10. 
(Phone) 86217, 21084 
34. Anderson Road, 
Colombo—5. 
Fields of Specialisation 
Resources Management 
Monitoring Techniques 
Pollutant Monitoring 
Muriasiri D r . ( M r s . ) B. 
B.Sc. Ceylon, 
M.Sc. Ceylon, 
M.Sc. ( U . K . ) , 
Ph .D. ( U . K . ) . 
A/Chetn; I Chem; C. Chem. 
R E S E A R C H O F F I C E R , 
C.I.S.I.R., 
P .O. Box. 787, 
Bauddhaloka Mawatha, 
Colombo—7. 
(Phone) 93807 
36/5 A , Galle Road, 
Colombo—4. 
Fields of Specialisation 
Pollution Monitoring & Analysis • 
Monitoring Techniques & Equipment 
Monitoring Criteria & Data 
Natural Resource. Monitoring 
Industrial & Commercial Waste 
Pollution & Degradation of Freshwater 
Freshwater Environments General 
Development & Use of Freshwater Resources 
Nanayakkara S. D . F. C. 
B.Sc.Hons. (Ceylon), 
Tripos I I (Cambridge) M.Sc. 
(State University) 
S U R V E Y O R G E N E R A L , 
Survey Department, 
P. O. Box. 506, 
Colombo—5. 
(Phone) 717635 
N o . 6, Carron Place, 
Dehiwela. 
Fields of Specialisation 
Monitoring & Assessment General 
Natural Resources Monitoring 
Monitoring Techniques 
Management & Planning General 
Resources Management 
Marine Environments-General 
Nanayakkara V. K. 
M . P . I . A . (U .S .A . ) , 
Diploma (Colombo), 
B . A . (Peradeniya). 
D I R E C T O R - S E C R E T A R I A T D I V I S I O N 
Central Environmental Authority 
Colombo—10. 
(Phone) 549455/56, 713180 
N o . 9, Templar Mawatha, 
Mount Lavinia. 
Fields of Specialisation 
Impact Assessment 
Resources Management 
Socio Economic Planning 
Socio Economic Aspects General 
Education, Training & Information General 
Social Policy & Legislations. 
Nandadasa. Dr. H . G. 
B.Sc. (Botany with Chemistry), 
Ph.D. (Molecular Microbial Genetics) 
P R O F E S S O R OF B O T A N Y 
University of Sri Jayewardenepura, 
Nugegoda. 
(Plume) 554685, 554624. 
100 A , Station Road, 
Udahamulla, 
Nugegoda. 
Fields of Specialisation 
Chemistry and Biology General 
Forestry and Forest Products 
Pollution General 
Pollutant Sources Industrial 
Management of Pollution Risk 
Industrial and Commercial Waste 
Disposal of Waste 
Treatment of Waste 
Impact Assessment 
Municipal and Domestic Waste 
Development Planning 
Urban and Rural Planning 
Land Use General 
Urban Land Use 
Mirco Organisms 
Ecosystems 
Wildlife Genetic Resources 
l'auiiit 
Flora and Agricultural Crops 
Human Act ivi* ies and Wildlift 
Agricultural Chemicals and Fertilizers 
Biochemical Processes 
Nadarajah, S. , ; 
B.Sc. Engineering 
M A N A G E R / O P E R A T I O N / M A I N T E N A N C E 
Regional Office, 
National Water Supply and Drainage Board, 
Ratnapura. 
(Phone) 045-2400. 
237 A , Galle Road, 
Ratmalana. 
Fields of Specialisation 
Wastes—General. 
Disposal of Waste. 
Panditharatna Prof. B . L . 
B . A . (Hons.)—Ceylon, 
M.Sc.—Phillipine, 
Ph.D.—London. 
V I C E C H A N C E L L O R , 
Vice Chancellors Office, 
Peradeniya. 
(Phone) 88151, 88105. 
B-13 University Bungalow, 
Meewathura, 
Peradeniya. 
Fields of Specialisation 
So'cio-Economic Aspects of Human Settlement, 
Impact Assessment, 
Environmental Impacts of Human Settlements, 
Urban and Rural Planning, 
Development Planning. 
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Pararajasegaram D. 
B.Sc. Civil Engineering—Hons., 
DD?., 
Post Graduate Dip. Environment Eng. 
C H I E F E N G I N E E R , 
National Water Supply and Drainage Board, 
133, Stanley Road, 
Jaffna. 
(Pho-m) 22538. 
133 Stanley Road, 
Jaffna. 
Fields of Specialisation 
Physical Science and Engineering, 
Work Environment, 
Conservation Planning, 
Urban and Rural Planning, 
Pollution General, 
Management and Planning General. 
Peiris (Mis s ) T . K . J. 
B . A . (London), 
Post Graduate Dip. Ceylon, 
M.Sc. (New York ) . 
R E T I R E D D I R E C T O R OF E D U C A T I O N , 
(Phone) 713299. 
6, Bellantara Road, 
Nedimala 
Dehiwela. 
Fields of Specialisation 
Education, Training and Information General 
Peiris Dr . H . R. T . 
M.B.B.S. (Ceylon), 
D .P .H . (London). 
£8 
C H I E F M E D I C A L O F F I C E R OF H E A L T H 
Municipal Council 
Public Health Department, 
Town Hall, 
Colombo. 
(Phone) 91922, 81675. 
27, Elibank Road, 
Colombo 5. 
Fields of Specialisation 
Human Nutrition 
Health General 
Medicines and Health Services. 
Pe i r i s Dr . ( M r s . ) N . M . 
- B.Sc. Hons. (Colombo), 
Ph .D. (Colombo), 
A . I . Chem. 
O F F I C E R I N C H A R G E , 
Analytical Chemistry Section, 
C.I .S.I .R., 
365, Bauddhaloka Mawatha, 
Colombo 7. 
(Phone) 93807, 595424. 
27/1, Gregory's Road, 
Colombo 7. 
Fields of Specialisation 
Chemistry and Biology General 
Pollution and Degradation of Freshwater 
Pollution Monitoring and Analysis 
Effects of Pollutants 
Pollution General. 
Pe i r i s Prof. G . H . 
B . A . (Ceylon), 
Ph.D. (Cambridge). 
84 
PROCESSOR, 
Department of Geography, 
University of Peradeniya, 
Peradeniya. 
(Phone) 88301. 
8, Prenirose Road, 
Kandy. 
» Fields of Specialisation 
* Geographic Coverage 
Socio-Economic Aspects of Human Settlements 
Environmental Impact of Human Settlements 
Urban and Rural Planning 
Human Settlements and Habitat. 
Pemadasa Dr . M . A. 
Ph.D. 
PROFESSOR, 
Department of Botany, 
University of Matara. 
(Phone) 2681. 
Department of Botany, 
Ruhuna University, 
Matara. 
Fields of Specialisation 
» Management and Planning General 
Conservation Planning 
Climate and Weather 
4 v Atmospheric Pollution and Air Quality 
Chemistry and Composition of Atmosphere 
Marine Ecology and Living Resources 
, Marine Pollution 
Freshwater Ecology 
Pollution and Degradation of Freshwater 
Energy Production and Exploration 
Biochemical Processes 
Radiation 
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Heat 
Biological Resources 
Energy Resources 
Agricultural Land Use and Soils 
Land Degradation and Restoration 
Food and Agriculture Soils 
Forestry and Forest Products 
Ecosystems 
Flora and Agricultural Crops 
Environmental Impacts of Human Settlements 
Industrial Pollution and Its Control 
Pollutant Monitoring 
Management and Planning General. 
Perera Dr . J. M . 
B.Sc. Hons. (Peradeniya), 
A . I . Chem. (S .L . ) , 
Ph.D. ( U . K . ) , 
M . I . (S .L . ) . 
H E A D — I N D U S T R I A L M I C R O B I O L O G Y 
SECTION, 
C.I.S.I .R., 
363, Bauddhaloka Mawatha, 
Colombo 7. 
(Phone) 93807. 
425, Old Kottawa Road, 
Udahamulla, 
Nugegoda. 
Fields of Specialisation 
Micro Organisms 
Treatment of Waste 
Pollutant Sources Industrial 
Industrial and Commercial Waste 
Pollution and Degradation of Freshwater 
Pollution General 
Biochemical Processes > 
Management of Pollution Risk 
Conservation Planning 
Impact Assessment. 
Perera Dr . M . P. 
B . A . Hons. (Ceylon), 
M . A . Ohio State University, 
Ph.D. (London). 
V I C E C H A N C E L L O R , 
University of Kelaniya. 
(Phone) 521485, 521200. 
Waragoda Estate, 
Kelaniya. 
Fields of Specialisation 
Land Use General 
Soeio-Economic Aspects of Human Settlement 
Environmental Impacts of Human Settlement 
Natural Resource Monitoring 
Conservation Planning 
Land Use—General. 
Perera H . N . R. 
B.Sc. (Eng.) Moratuwa, 
Diploma H.E. , 
D E L F I . 
P R O J E C T E N G I N E E R , M I N I S T R Y 
O F F I S H E R I E S , 
4th Floor, 
Maligawatta New Secretariat Building, 
Colombo—10. 
(Phone) 549757 
29, Circular Road, 
Mount Lavinia. 
Fields of Specialisation 
Conservation Planning 
, Marine Pollution 
Management of Pollution Risk 
Resources Management 
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Perera H . V . 
Diploma in Forestry (Madras). 
M A N A G E R F O R E S T R Y & F. D. B. 
55/75, Vauxhall Lane, 
Colombo—2. 
(Phone) 20901, 20902,20903-5, Ext. 234 
072 7095 
21, Charles Place, 
Moratuwa. 
Fields of Specialisation 
Forestry 
Forestry & Forest Products 
Recreational Activities 
Resources Management 
Perera K. D . P . 
B.Sc. (London), 
Diploma H . E . Netherland 
S E N I O R D E P U T Y D I R E C T O R , 
Irrigation Department, 
Colombo—7. 
(Phone) 588879,717872 
186/1, Hi l l Street, 
Dehiwela. 
Fields of Specialisation 
Land Use General 
Development Planning 
Management & Planning—General 
Perera R. M . 
M.Sc. (Arg i . ) Phil., 
B.Sc.Phil . , 
Dip. (Peradeniya). 
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A G R I C U L T U R A L C O N S U L T A N T , 
C/o. I R D P Office, 
Kachcheri, 
Badulla. 
(Plwne) 2237. 
* 556/1, Peradeniya Road, 
Kandy. 
i Fields of Specialisation 
» Agricultural Land Use and Soils 
Food and Agriculture Soils 
Ecology and Biological Sciences 
Food and Agriculture 
Agricultural Chemicals and Fertilizers 
Agricultural Processes and Methodologies 
Education, Training and Information General 
Conservation Planning. 
Rajendram W . G. ; 
M.Sc. Chem. Engineering (Moscow). 
R E S E A R C H O F F I C E R , 
C.I.S.I .R., 
363, Bauddhaloka Mawatha, 
Colombo 7. 
(Phone) 93807, 84245. 
23/4. Jaya Road, 
» Colombo 4. 
Fields of Specialisation 
„ Chemistry and Biology General 
Pollutant Sources Industrial 
Pollution Monitoring and Analysis 
, , Impact Assessment 
Pollution and Degradation of Freshwater 
Management of Pollution Risk 
Conservation Planning 
Treatment of Waste 
Biochemical Processes, 
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Ranasinghe D . B. 
B.Sc. (Ceylon), 
Post Graduate Dip. (Ceylon), 
Associate Member ( U . K . ) . 
O P E R A T I O N S M A N A G E R , 
Sri Lanka Port Authority, 
Colombo. 
380/82, Bauddhaloka Mawatha, 
Colombo 7. 
Fields of Specialisation 
Fauna 
Wildlife—General. 
Ranasinghe I . 
B . A . Hons. Econ. 
P L A N N I N G O F F I C E R , 
Coast Conservation Department, 
New Secretariat, 
Maligawatta, 
Colombo 10. 
(Phone) 549754. 
Elikewala, 
Marassana ( C P . ) . . 
Fields of Specialisation 
Management and Planning General 
Economic Management 
Standards and Norms 
Management and Planning General 
Conservation Planning 
Impact Assessment 
Resources Management 
Socio Economic Planning 
i Development Planning 
Contingency Planning. 
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Ranaweera A . M . 
B.Sc. Special (Ceylon), 
M . A . Colombia University New York. 
A D D I T I O N A L S E C R E T A R Y , 
Ministry of Education, 
Colombo 2. 
(Phone) 33224, 552743. 
393/3, Pita Kot te , 
Kot te . 
Fields of. Specialisation 
Education, Training and Information General 
Chemistry and Biology General. 
Ratnayake W . E. 
Ph .D. (Edinburgh), 
Dip. in Animal Genetics B.Sc. (Colombo). 
H E A D OF D E P A R T M E N T , 
Department of Zoology, 
University of Jayewardenapura, 
Nugegoda. 
(Phone) 552695, 552696. 
175, Moratuwa Road, 
Piliyandela. 
Fields of Specialisation 
Organic Pollutants 
Pollutant Sources Industrial 
Natural Resources 
Wildlife Genetic Resources. 
Ratnayake W . 
B.Sc. in Civil Engineering (Peradeniva) 
M.I .C.E. (London). 
A S S I S T A N T D I R E C T O R , 
Agricultural (Extension), 
Anuradhapura. 
(Phone) 2189. 
Hewapola, 
Pilessa. 
/ 
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Fields of Specialisation 
Food and Agriculture 
Agricultural Chemicals and Fertilizers 
Pollutant Sources Agricultural 
Pollution General. 
Samarakoon D r . A . B. 
B.Sc. (Hons.) Colombo, 
M.Sc. (Canada), 
Ph.D. (Canada). 
L E C T U R E R , 
Department of Botany, 
University of Colombo, 
Colombo—3. 
[Phone) 83105 
7/15, Harischandra Mawatha, 
Pamankade, 
Colombo—6. 
Fields of Specialistatimi 
Ecosystems 
Ecology & Biological Sciences 
Flora & Agricultural Crops 
Micro Organisms 
Agro Industry 
Technological Processes & Products 
Effects of Pollutants 
Agricultural Waste 
Food & Agriculture 
Samaranayake R. A . D . B . 
B.Sc. (Kelaniya), 
M.Sc. Phillipine, 
Diploma in Agriculture 
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A S S I S T A N T D I R E C T O R OF I N L A N D 
F I S H E R I E S , 
Inland Fisheries Division. 
Ministry of Fisheries, 
Mai iga watte, 
Colombo—10. 
(Phone) 29020, 552911 
198, High Level Road, 
Nugegoda. 
Fields of Specialisation 
Pollution & Degradation of Freshwater 
Freshwater Ecology 
Freshwater Environment General 
Effects of Pollutants 
Ecology & Biological Sciences 
Resources Management. 
Marine Ecology & Living Resources 
Management & Planning General 
Development & Use of Marine Resources 
Samaraweera C. 
A D V I S O R Y E D I T O R , 
24, Katukuruduwatta Road, 
Ratmalana. 
(Phone) 714047, 717204, 715975 
115/7, Hokandara South, 
Hokandara. 
Fields of Specialisation 
Education, Training & Information-General 
Sebaratnam K. 
B.Sc. (Engineering) Moratuwa, 
C.M.I .E. (S .L. ) Sri'Lanka. 
S U P E R I N T E N D I N G E N G I N E E R , 
Municipal Council, 
Town Hall, 
Colombo—7. i 
(Phone) 92403, 91191 
65/2, Hampden Lane, 
Colombo—6. 
Fields of Specialisation 
Freshwater Environment General 
Pollution & Degradation of Freshwater 
Pollutant Sources—Industrial 
Management of Pollution Risk 
Municipal and Domestic Waste 
Management and Planning—General 
Seichi E. 
B.Sc. Food Science 
F I S H E R I E S D E V E L O P M E N T A D V I S E R . 
P .O . Box 1505, 
Colombo. 
(Phone) 590176. 
43, Hedges Court, 
Colombo 10. 
Fields of Specialisation 
Marine Environments General 
Development and Use of Marine Resources 
Senaratne A . 
B.Sc. Hons. (Peradeniya), 
M.Sc. (London), 
D.I .C. (London). 
A S S I S T A N T L E C T U R E R , 
Department of Geology, 
University of Peradeniya, 
Peradeniya. 
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(Phone) 88301 Ext . 211, 066-2127. 
21/29, "VVasana", 
Wahvatta Road, 
Matale. 
Fields of Specialisation 
Chemistry and Composition of Atmosphere 
Pollution and Degradation of Freshwater 
Pollution General 
Chemistry and Biology General 
Biochemical Processes 
Effects of Pollutants 
Mineral Resources 
Agricultural Land Use and Soil 
\ Food and Agricidture—Soil 
Energy Utilization 
Seneviratne L . K . 
B.Sc. (Lucknow), 
B.Sc. Hons. (Lucknow), 
M.Sc. (Sheffield). 
A C T I N G D I R E C T O R — G E O L O G I C A L 
S U R V E Y D E P A R T M E N T , 
48, Sri Jinaratna Road, 
Colombo 2. 
. (Phone) 24250, 550447. 
N o . 188, Dehiwala Road, 
Maharagama. 
Fields of Specialisation 
Disasters—General 
Monitoring and Assessment General 
Contingency Planning 
Natural Resource Monitoring 
Water Resources 
Catastrophic Events. 
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Sri Bharathie K. P. 
B.Sc. Hons. (Ceylon), 
A . I .F .C . Diploma (India), M.Sc. ( U . K . ) . 
D E P U T Y C O N S E R V A T O R OF F O R E S T S , . 
P . O . Box 509, , 
Forest Department, 
Colombo 2. 
(Phone) 31759,32251. 
245/6 A , Hi l l House Gardens, 
Galle Road, 
Dehiwela. 
Fields of Specialisation 
Forestry 
Land Use General 
Forestry and Forest Products 
Conservation Planning. 
Subasinghe H . P. P. 
B . A . (Special)—Peradeniya. 
ECONOMIST, 
Janatha Estate Division, 
Board I I I , 
Hingurugama, 
Badulla. 
(Phone) 2374, 2511. 
126 j Baliwila Radawana, 
Gampaha W . P . 
Fields of Specialisation 
Socio Economic Planning 
Pollutant Sources Industrial 
Management of Pollution Risk 
Development and Use of Freshwater Resources 
Work Environment 
Socio Economic Aspects—General 
Economic Management. 
48 
Tennakoon D. 
B . A . (Hons.) Geography—Peradeniya, 
P .G. Diploma in Land Development and Land 
Settlement. 
• R E S E A R C H A N D T R A I N I N G O F F I C E R , 
P .O . Box 1522, 
114, Wijerama Mawatha, 
Colombo 7. 
(Phone) 596981, 596846, 596437. 
35/7, Seelarathna Lane, 
Aramaya Road, 
Dematagoda. 
Colombo 9. 
Fields of Specialisation 
Socio-economic Aspects of Human Settlement 
Infrastructure and Utilities 
Agricultural Land Use and Soils 
Land Use General 
Conservation Planning. 
Tennakoon S.
 r 
D.I .M. and H . Colombo, 
M.D. Colombo. 
M E D I C A L S U P E R I N T E N D E N T , 
General Hospital, 
Kurunegala. 
(Phone) 22260, 22261. 
145, Kandy Road, 
Kurunegala. 
Fields of Specialisation 
Human Nutrition 
Medicines and Health Services 
Health General 
Pollution General. 
49. 
Thambipil lay K. 
B.Sc. (Colombo). 
M.Sc. (London), 
D. I .C. (London), 
M.Chem.A. ( U . K . ) , F.R.S.C., F.I.Chem. 
A D D I T I O N A L G O V E R N M E N T A N A L Y S T , 
Dept. of Govt. Analyst 
Torrington Square,Colombo 7. 
{Phone) 93562. 
24A, Alfred Place, 
Colombo 3. 
Fields of Specialisation 
Toxici ty and Harmf ul Substances 
Chemistry and Composition of Atmosphere • 
Toxicology 
Chemistry and Biology General 
Pollutant Monitoring 
Pollution Monitoring and Analysis 
Management of Pollution Risk 
Pollutant Sources Industrial 
Food and Agriculture 
Biochemical Processes 
Pollutant Sources—Agricultural. 
Tillekeratne K . A . 
Course in Landscape Architecture (Singapore), 
Course in Development Administration, 
Course in Plant Genetics and Germplasm 
Collection Techniques. 
W O R K I N G D I R E C T O R , W A T E R R E S O U R ­
CES B O A R D , 
2A, Gregory's Avenue, 
Colombo 7. 
(Phone) 563045, 598206. 
155/2, Thalawathugoda Road, 
Kot te . 
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Fields of Specialisation 
Land Use General , v 
Noise and Vibration 
Resources Management 
Conservation Planning 
Water Transportation 
Pollution General 
Management and Planning—General 
Flora and Agricultural Crops 
Wildlife—Genetic Resources. 
Weeraratna W . 
London Matriculation, 
Diploma in Agriculture Peradeniya. 
D E P U T Y D I R E C T O R , 
Ministry Agriculture Development, 
73/1, Galle Road, 
Colombo 3. 
(Phone) 28972, 046-2704. 
188/14, Palm Grove, 
Walana, 
Panadura. 
Fields of Specialisation 
Agricultural Chemicals and Fertilizers. 
Weerasinghe M . I . 
B.Sc. (Hons.) Kelaniya, 
M.Sc. (Colombo). 
S C I E N T I F I C O F F I C E R , 
Research Division, 
Crow Island, 
Mattakkuliya, 
Colombo—15. 
(Phone) 590007 
103, Halatutenna, 
HaldummuUa,. 
Fields of Specialisation, 
Marine Physics and, Chemistry 
Marine Pollution 
Chemistry & Biology General 
Monitoring Techniques & Equipment 
Monitoring & Assessment General 
Wildlife Genetic Resources 
Wickramaratne S. N . 
B . A . Hons. (Ceylon), 
M.Sc. ( U . S . A . ) . ' 
A S S I S T A N T L E C T U R E R , 
Department of Geography, 
University of Peradeniya, 
Peradeniya. 
(Phone) 088301 Ext . 212 
71, Palatota Road, 
Nagoda, 
Kalutara. 
Fields of Specialisation 
Ecosystems 
Natural Resources 
Conservation Planning 
Wildlife General 
Pollution—General 
Management & Planning General 
Wickramasinghe R. H . 
B . A . (Hons) Cantab, 
Cambridge University M.A.Cantab, 
Ph.D.Edinburgh University. 
W O R K I N G M E M B E R , 
Central Environment Authority, 
Maligawatta New Town, 
Colombo—10. 
(Phone) 549455,549456 
546749 (Direct) 
"Roshanara" 
41, Flower Road, 
Colombo—7. 
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Fields of Specialisation 
Atmosphere and Climate General 
Marine Environments General 
Freshwater Environments General 
Energy General 
Chemistry & Biology General 
Physics General 
Disasters General 
Natural Resources General 
Land Use General 
Food & Agriculture 
Wildlife General 
Countries & Territories 
Habitat General 
Health General 
Transportation General 
Technology & Industry General 
Monitoring & Assessment General 
Management & Planning General 
Socio economic Aspects General 
Education, Training & Information General 
Ecology & Biological Sciences 
Pollution General 
Wastes General 
Wickramasinghe R. L . 
Cambridge Senior, 
. London Matriculation,, 
B.Sc. Ceylon & London, 
Ph.D. (Sheffield), Chatered Chemist, Fellow 
D I R E C T O R , 
National Institution of Plantation 
Management, 
P.O.1322, 
Colombo—3. 
(Phone) 29509, 84022 
17 Arethusa Lane, 
Colombo—6. 
Fields of Specialisation 
Chemistry & Biology 
Chemistry & Biology General 
Pollutant Sources Agricultural 
Agricultural Land, Use & Soils 
Health General 
Technology & Industry General 
Atmosphere and Climate General 
Agricultural Chemicals & Fertilizers 
Management & Planning General 
Biochemical Processes 
Toxicology 
Inorganic Substances 
Widanapathirana A . S. 
B.Sc. (Peradeniya), 
M . S c , 
R E S E A R C H & T R A I N I N G O F F I C E R . 
A . R . T . I . , 
P .O . Box 1522, 
Colombo. 
(Plume) 598566 
51 Bathiya Avenue, 
Dehiwela. 
Fields of Specialisation 
Agricultural Processes & Methodologies 
Agricultural Chemicals & Fertilizers 
Agro Industry 
Pollutant Sources-Agricultural 
Wijayadasa K. H . J. 
B . A . Hons. (Ceylon), 
Post Graduate Diploma ( U . K . ) , 
R . I . P . A . ( U . K . ) . , 
Certificate in Broadcasting, B.B.C. London. 
S.L.A.S. 
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C H A I R M A N , 
Central Environment Authority, 
Maligawatta New Town, Colombo 10. 
(Phone) 84137, 549455/56 
20/20, Randoli Lane, 
Colombo—5. 
Fields of Specialisation 
Management & Planning General 
Urban & Rural Planning 
Socio-economic Planning 
Socio-economic Aspects General 
Economic Management 
Development Planning 
Impact Assessment 
Resources Management 
Socio-economic Planning 
Socio-economic Aspects General 
Social Policy & Legislation 
Economic Management 
Habitat General 
Socio-economic Aspects of Human Settlements 
Environmental Impacts of Human Settlements 
Infrastructure & Utilities 
Wijayapala W . A . 
B . A . (Ceylon), 
M . A . Chicago, 
Diploma/Ph.D. (London) 
A D D I T I O N A L S E C R E T A R Y , 
My/Food & Cooperatives, 
330 Union Place, 
Colombo—2. 
(Phone) 22895, 714982 
51- A , Liyanage Road, 
Dehiwela. . 
55 
Fields of Specialisation 
Socio-economic Aspects of Human ^Settlement. 
Urban & Rural Planning 
Development Planning 
Socio economic Planning 
Urban Land Use 
Conservation Planning 
Resources Management 
Water Resources 
Management & Planning General 
Forestry & Forest Products 
Wijayawardene Dr . D. 
Ph.D.—New Zealand. 
D E P U T Y D I R E C T O R , 
Ministry of Agricultural Development, 
73/1, Galle Road, 
Colombo 3. 
(Phone) 34787, 55-3859. 
499. Delgahawatta, Kanatta Road, 
Thalapathpitiya. 
Fields of Specialisation 
Micro Organisms 
Chemistry and Biology General. 
Wijetunge S. S. 
B . A . Peradeniya, 
Diploma in Journalism 
P U B L I C A T I O N A S S I S T A N T , 
Department of Archeaology, 
Publication Division, 
, Colombo—7. 
(Phone) 94727, 94728 
No.12/7 Niyandagala Road, 
Galawilawatta, 
Homagama. 
Fields of Specialisation 
Education, Training & Information General 
56 
Wijewansa R . A . 
B.Sc. (Ceylon), 
M.Sc. (Ceylon). 
D I R E C T O R E / M , 
Central Environment Authority, 
Maligawatta New Town, 
Colombo—10. 
(Phone) 716130, 549455/56 
33, Athula Mawatha. 
Mount Lavinia. 
Fields of Specialisation 
Management, & Planning General 
Resources Management 
Agricultural Land Use & Soils 
Agriculture Food Production 
Wildlife General 
Wijeyaratne Dr . P. M . 
Ph.D. U.S.A. , 
M.S. U.S.A., 
Diploma (U .S .A . ) , 
B.Sc. (Colombo). 
S E N I O R L E C T U R E R , 
(Phone) 563952 
C/O 70, Anagampitiya Road, 
Etul-Kotte, 
Kot te . 
Fields of Specialisation 
Radiation 
Chemistry & Biology General 
Organic Substances 
Micro Organisms 
Ecology & Biological Sciences 
Natural Resources 
Disasters Health Hazards 
Toxicity & Harmful Substances 
Human Nutrition 
Management & Planning General 
Health General 
Wijesoor iya E. S. R . . ) 
Course in Forestry-India, 
Degree in Watershed Management U.S.A. 
D I V I S I O N A L F O R E S T O F F I C E R , 
(Phone) 032/5360 
Divisional Forest Officer, Puttlam. 
Fields of Specialisation 
Forestry & Forest Products, 
Forestry 
Freshwater Environment 
Development & Use of Freshwater Resouri 
Water Resources 
Resources Management 
Yapa P . A . J . 
B.Sc. (Ceylon), 
Ph.D. (U.K.). 
B I O C H E M I S T , 
Rubber Research Institute, 
Agalawatta, 
Agalawatta 26. 
Rubber Research Institute, 
Agalawatta, 
Agalawatta 26. 
Fields of Specialisation 
Chemistry & Biology General 
Pollutant Sources Industrial 
Biochemical Processes 
Management of Pollution Risk 
Industrial & Commercial Waste 
Treatment of Waste 
Effects of Pollutants 
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